Monitorización marina: El sistema de observación del IEO by García-Martínez, M.C.
LUNES 20 MARZO
19:00 h “La conservación del patrimonio 
sumergido. Pecios de la provincia de Málaga”. 
D. Javier Noriega. Presidente del Clúster Marítimo 
de Andalucía.
Actuaciones para la conservación del mar de Alborán. 
Actividad reconocida con créditos europeos universitarios. Aforo limitado.
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Adaptaciones al cambio climático. 20 al 23 de marzo.
12:30 h Presentación
"El laboratorio del IEO de Málaga. 
Historia y actualidad". 
Dr. Jorge Baro. Director del Centro 
Oceanográfico de Málaga.  
"Directiva Marco de las Estrategias 
Marinas". 
Dr. Luis Gil de Sola.
"Monitorización marina. El sistema 
de observación del IEO". 
Dra María del Carmen García.
Coloquio
14:00 h. Descanso.
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MIÉRCOLES 22 MARZO
17:00 h. Grupos de trabajo.
18:00 h. Visita guiada al MuseoAlborania
19:00 h. Mesa redonda.
“Propuestas para la conservación de la costa y 
fondos marinos del litoral malagueño. 
Adaptaciones al cambio climático”.
MARTES 21 MARZO
19:00 h. “Efectos del cambio climático en la 
vegetación litoral de la provincia de Málaga”.
D. Jaime Pereña. Investigador de poblaciones 
vegetales en la costa de Andalucía.
JUEVES 23 DE MARZO  Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Málaga
15:00 h. "Funcionamiento físico del Mediterráneo". Manuel Vargas.
"Genética aplicada a ecología marina y pesquerías". 
Dra. Carolina Johnstone.
"Plancton en el mar de Alborán". Dª Lidia Yebra
"La investigación de las pesquerías en el IEO de Málaga". 
Dr. Alberto García
"El estudio de procesos geológicos submarinos activos y su 
importancia". Dr. Juan Tomás Vázquez
"Hábitats marinos y biodiversidad asociada en el mar de Alborán y 
golfo de Cádiz". Dr. José Luís Rueda
"Los efectos de la contaminación sobre los ecosistemas del mar de 
Alborán”. Dr. Jesús Mercado
Coloquio
18:00 h Clausura XXIV Semana del Mar
Información e inscripciones: conservacion@auladelmar.info, 952 22 92 87. 
